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BOLETÍN DK I.A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Año VI Septiembre de 1918 Número 61 
I s t a d í s t i c a del movimiento na tura l de la p o b l a c i ó n 
Población probable en 31 de Diciembre de 1917. . . . 32 675 
Absoluto, 
Minero de hechos.< 
Por 1000 habitantes. 
Nacimientos (1) 77 
Defunciones (2) 196 
Matrimonios.. 21 
Natalidad 2Í86 
Mortalidad 6'00 
Nupcialidad... O'Gá 
3Sr A O I 3 ^ C I E 3 S r T O S 
HLüMBRflMIf MTOS 
Sencilloí, 
77 
Dobles T r i p l a ó mas 
Legí t imos 
Var. 
28 
Uem. 
34 
NACIDOS VIVOS 
I legít imos 
Far. Hem 
Expósi tos 
Far. Uem. 
4 
T O T A L 
Far, 
35 
Bem. 
42 
TOTAL 
general 
77 
NACIDOS MUERTOS 
MÜERTOS AL NACER Ò ANTEh D E LAS PRIMERAS 24 HORAS D E VIDA 
Legí t imos 
Far. Bem. 
l l e g í l í i r o s . 
Far. Bem. 
Expós i tos 
Far Bem. 
T O T A L 
Far Hem. 
TOTAL 
g e n e r a 
a v c A . T K . i i s ^ o i s r x o s 
T O T A L 
de 
matri-
monios 
21 
Soliere 
I y 
-soltera 
17 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varone? de edad de 
menos 
de 20 
años •¿n 
41 51 
(iü 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 25 
30 
40 
SI 
(;o 
mas 
de 6C 
años 
No 
cons 
ta 
MÁTRIMS' 
= o 
= 1 
S E 
D'O 
l i 
T O T A L D E 
Defun-
ciones 
196 
Var. 
126 
Hem 
70 
I D E I T TJT IST O X O IST E l S 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
95 
C a -
sados 
20 
Viu-
dos 
H E M B R A S 
Sol-
ieras 
36 
C e -
ííldBS 
18 
V i u -
das 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS. 
I egitimos 
Var. 
2 
l iem 
14 
I l eg í t imos 
Var. llem 
F A L L E C I D O S E N E E T A B l E C I M I E N T C S 
B E N É F I C O S 
En hospiiHies 
y casas de s^lud 
Menores 
de fí a ñ o s . 
Var Hem. 
De S en 
adelanie. 
Var 
57 
Hem. 
bu oitua t s i ü b k -
ciniienios ben^ ticos. 
Meno íes 
de 5 años 
V a , Hem. 
De S en 
ade^nie 
Var 
12 
Hem. 
PENITEN-
CIARIOS 
Var 
(1) N o se i n c l u y e n loa nacidos m u e r t o s . 
Se cons ideran nacidos m u e r t o s los que nacen ya m u e r t o » y los que v i v « n menos de 24 horas . 
(2) N o ge i n c l u y e n las defunc iones de los nacidos m u e r t o s . 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E 
1 F i e b r e t i f o i d e a ( t i f o a b r l o m i n a l ) . . 
5 ^ H r n m p i ó n , 
9 G r i p e 
12 O t r a s e n f e r m e d a d e B e p i d é m i c a s 
13 T u b e r c u l o s i s de l o s p u l m o n e s . 
14 T u b e r c u l o s i s de l a s m e n i n g e s , , . . 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . c e r e b r a l e s . 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o f a z ó n . . 
2 0 B r o n q u i t i s a g u d a . 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a , ] 
22 N e u m o n í a 
23 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) 
24 A f e c c i o n i s d e l e s t ó m a g o ( excep to c à n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) . 
26 A p e n d i c i t i s y t i f l t i s 
28 C i r r o s i s d e l h í g a d o . , . 
29 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t ! '. '. 
S i S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) . . . . . 
33 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s de c o n f c i ó n 
8 1 S e n i l i d a d 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( excep to e l s u i c i d i o ^ 
36 S u i c i d i o s . . . . . . . . . . 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l de f i nds 
c T O T A L . . . . , 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Vítr Hem, 
De 1 á 4 
Vor l l e m . 
De 5 4 9 
Vnr l l c i n . 
De 10 á 
14 « ñ o 
Vor, l lem. 
9 3 3 1 1 I 3 1 6 3 
De 15 á 
19 a ñ 'R 
I I m n . 
De 20 4 
24 aftrn 
Vat 
31 
l l o m . 
DÍ) 25 ti 
29 B U O M 
ESTADISTICA DE LAS DEFDNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
m so à 
H . ñ o s 
10 12 
P R O F E S I O N E S 
1. J È x p l o t a c i ó n d e l suelo 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e 
ra les ' 
0. I n d u s t r i a . . . . . . e . . . . 
1. T r a n s p o r t e s . . 
5. C o m e r c i o , , , , 
6. F u e r z a p i i b H f a . . . 
,7. A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . . . 
8. Profes iones Liberales . . . 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e do SUSÍ r en tas 
1C. Traba jo d o m é s t i c o . 
1 1 . Des ignac iones genera les , s i n 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a b a . , . . . . . . i 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
c o n o c i d a . . . ,;. . 
TOTAL, . . . . 
H H ) A . D B S 
De menos 
de 10 años 
H 
18 
Oe 10 á 14 
V. ~ H. 
De 18 á n 
V. H. 
De 20 a 29 
V. 
1 
» 58 
17 
De 3o a 39 
V. - 11. 
De 4o á 49 
V . I I I . 
De So á ff9 
V. 
, -1 
3 9 
ii. 
De 60 
y de mas 
7 16 
11 
No 
consta 
V. 
TOTAL 
Y. I H. 
16 
36 
12tí 
43 
C O N I . A R D A I ) l ) H L O S F A L L E C I D O S 
He"1 
De -15 á 
i cj4i:) n.ñ " 
1 
'» 
5í 
Var tleni 
De 50 H 
64 afloo 
Mein. 
De 65 á 
59 a ñ o « 
6 f 4 
llpm 
(50 4 
94 HÍiof. 
Var |[em 
He 65 á 
69 « ñ o s 
\h-m. 
n « 70 á 
74 " ñ s 
Var 
2 3 
Hem 
He 75 á 
79 < ñ o s 
Var Hein 
De 80 á 
8 i « ñ o 
Var Hem. 
De 85 k 
89 afi-P 
V,.r Hem. 
• •í 90 á 
94 " ñ p 
Hem 
De 95 á 
99 «k 'v 
Var Hem 
De mkr 
l e 100 M 
Var Hem 
N o 
consta 
Vat llem 
T O T A L 
Var 
» 126 70 
Hem 
22 
Defunciones, por Distritos municipales,'registradas en el mes de Septiembre y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
muDiRipales eo que e s t á 
d i v i d i d a l a c a p i t a l 
1 ° 
2.° 
3 ° 
4 0 
6.° 
Censo de población de 1910 
Població') de Hecho 
3623 
80i 9 
2368 
2^09 
2600 
2382 
Herh 
2481 
2753 
2874 
2414 
2846 
23k2ü 
T< TAL 
6104 
5772 
5042 
4423 
6446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagiosas 
Var 
4 
4 
3 
7 
22 
5 
fíe.n 
En general 
Var 
8 
13 
9 
11 
67 
18 
Hem. 
10 
14 
5 
14 
19 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlíigiosas 
Var. 
I ' I O 
1'32 
1'26 
8Í46 
2'10 
Tlem 
i ' U 
2*51 
2 99 
1'24 
1'76 
3'02 
En general 
Var. 
2i20 
4':u 
3'80 
6'48 
25'77 
7'56 
3*22 
8 63 
5'24 
2'07 
4'92 
8'19 
E n el d i s t r i t o 1.° es tan i n c l u i d a s las c i f ras co r respond ien tes a l H o s p i t a l de San J u l i á n y San Q a i r c e . 
En e l i d . 2 .° i d . i d . a l n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n el i d . 5.° i d . i d . a l H o s p i t a l del R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
En e l i d . 6.° i d . i d . á l a Casa p r o v i n c i a l de Benef icenc ia y a l H o s p i t a l de l a Conoep-
o i ó u . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N t l M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mea de S ^ t h ™ 
De 19n 
59 
De 1918 
77 
D I P T O R F - N C T A S 
Absoluta 
K e l a l i v por 
1 (1(10 
Ir bií ni s 
0 ' 6 6 
N U M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 
Mecí de S e t h r e 
De mn 
16 
De «918 
21 
D l F B R H . N C I A S 
Absoluta 
Ri·lrtliva por 
1 000 
hábil nl(>-
O ' i b 
N Ú V T E R O D E D E F U N C I O N E S 
M f s de "-P^bre 
De 1917 
6 4 
De 1918 
196 
DlPTCRHVOIA" 
Absoluía 
i 32 
Rrtlaíiva poi 
1 000 
h b lanics 
4<04 
a 
S - C T T O X I D I O » 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Casndos. . . . 
De 51 á 60 
Saben leer y e sc r ib i r . 
TENTATIVAS 
V, li Total 
SUICIDIOS 
V. ai total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Otras prufepiones . . 
Gau^aa des "ono r ! Í ( i a s . 
Por s u s p e n s i ó n . . 
TENTATIVAS 
V : ~ Total 
SUICIDIOS 
1^. !L T^8i 
DIAS 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
IR 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
'¿7 
28 
29 
30 
Presión 
almosffinca 
media 
á 0 grados 
684 7 
6R6 9 
689'4 
687'4 
6 8 8 2 
689 7 
688'1 
6906 
690-5 
689-7 
689-6 
689'9 
692 7 
691'0 
688- 6 
6^5-7 
6 8 ^ 8 
6«7 5 
690 6 
693 5 
690 9 
6 8 5 5 
gSl 'Ó 
689- 8 
691 4 
6 9 ^ 0 
6 9 1 8 
689 8 
689-1. 
687-9 
TEMPERfITURR ñ Lñ SOMBRA 
Míixima 
24-8 
20 4 
•25 0 
25 0 
19 0 
20'8 
4 9 6 
17 7 
21'9 
21'4 
20'8 
2 6 
20'S 
2H 6 
27 6 
28 9 
21-4 
2 1 0 
21 2 
1 3 ' J 
2 1 8 
14 0 
118 
1 1 8 
15 6 
15 0 
!8-5 
19 0 
2 l l 5 
14 4 
Mínima 
12 6 
11-2 
1 0 4 
12 6 
1 4 0 
1 1 4 
1 2 0 
1 0 0 
9 8 
10 0 
120 
l'J-8 
9 0 
7-0 
11-4 
14-0 
13 0 
Lj'O 
13 0 
9 0 
9-0 
110 
7'0 
4 0 
6 0 
9 0 
8'7 
6 0 
7- 0 
8- 4 
Media 
ViENTO 
18-7 
15 8 
l r r 7 
18l8 
16 5 
16 I 
15'8 
13- 8 
1 5 8 
15'7 
16l4 
16 7 
199 
16-8 
195 
2 1 4 
17 2 
1 7 0 
17 i 
1 1 1 
15 4 
12 5 
9-4 
7'9 
1^8 
12'0 
1 3 6 
12 5 
14- 2 
11'4 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s . 
56 
68 
54 
34 
85 
67 
56 
63 
64 
59 
59 
65 
51 
48 
88 
8 1 
64 
68 
71 
8 1 
74 
79 
74 
74 
82 
73 
65 
74 
61 
75 
DIRECCIÓN 
8 horas 
N . E . 
N . E . 
N . W . 
S. W . 
s . w . 
f f . 
s w . 
s . w . 
s i 
c\ w . 
8 W . 
8. W . 
N . E . 
N . E . 
8. E 
8. E . 
S. 
S. 
S. 
N . E . 
N . E . 
8 W 
s . w . 
N . 
N . W . 
N E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
S. 
1(5 horas 
w . 
N . 
N . W . 
W . 
w . 
w . 
8. W . 
s. w . 
s . 
s, w . 
8. W 
w . 
8. 
w . 
S. w . 
S. w . 
S. w . 
S. w . 
w 
N . P . 
E . 
w . 
N . 
N . 
N . 
N . E . 
N . E . 
N . 
8 w . 
N . 
Recorrido 
en 
kilonie-
. í ros 
184 
7S 
102 
404 
246 
166 
385 
343 
310 
392 
417 
493 
76 
131 
275 
418 
339 
501 
218 
250 
v84 
588 
265 
195 
250 
855 
245 
i50 
111 
249 
Lluvia 
o nieve 
en 
milímetro.i 
l l 4 
16 0 
1 0 
8-0 
H'2 
3 0 
2:J/0 
7 0 
8 0 
S'O 
O B S E R V A C I O N E S 
K S P E C I A L B S 
t o r m e n t a 
t o r m e n t a 
n i e b l a 
• 
Resumen correspondiente al mes de Septiembre de 1918 
n e . ™ . i Latitucl geográfica N . 42°, 20' 
E S T A C I O N D E B U R G O S Longitud al W . de Madrid0°. 0', 4" 
( Altitud en metros 860*4 
PRESIÓN ATIVIOSFERICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
693 «7 
M í n i m a 
682*1 
M e d i a • 
687*9 
T E M P E R A T U R A A L A S O M R A 
M á x i m a 
28*9 
M í n i i n a 
4*0 
M*dia 
16'4 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
V l E 3 S r n c o © 
Recorrido 
toial en 
Kilomeiros 
8 350 
Velocidad 
media 
2-78 
LLUVIA O N I E V E 
Total en m ¡l ímetroi 
68'6 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses s ac r i f i cadas en e l M a t a d e r o , 
(vacas, t e r n e r a s y l a ñ a r e ? ) . . . 
Vacas K i l o s T e r -
r i . r «R 
K i l L a -
narpo K i l 
.85.159 
C e r d i K i l o s 
5.712 
C a b r i o 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses saorif i a'las . K i l o g r a m o -
Carnes saladas, en conse rva , e m b u t i d o s , i d , 
-Aves y c a z a 
Gal l inas , perdices, conejos, l i ebres 
Pollos, patos, á n a d e s , gansos 
Palomas 
Pichones , 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s D o c e n a s . . . 
Ma íz K i l o g r a m o s 
Centeno 
Manteca id^ 
Quesos del pais i d . 
I d . de l e x t r a n j e r o , . . . . . . i d . 
UNIDADHS 
l .b22 
2 515 
9.061 
2.614 
00.000 
115.000 
5!» 
1.402 
A R T I C U L O I N T R O D U C I D O S 
H a inn, . K i l o g r e m o -
A c e i t e , . . . L r r o s 
Leche . . . . i d . 
B e b i d a s 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . , . i ^ . 
Sidra i d . 
A g u a r d a n t e s (g rados centes imales) . . . . 
L i c o r e s L i t r o s 
Cervezas i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
Grarbanzos y a r r o z K i l o g r a m o s 
UNIDADKH 
J u d i a s secas y o t ras l e g u m b r e . i d , 
35.871 
8.576 
6.124 
2 322 
1 0 ^ 9 0 
853 
5.483 
42 857 
51.202 
58.607 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Pan c o m ú n de t r i g o 
I d e m de ct n t eno . . 
Ï V a c u n o . 
Carnes o r d i n a r i a s 
c|e ganado . 
Toc ino s a l a d o . . . . 
Racalao 
Sardana salada 
Pesca fresca o r d i n a r i a . 
A r r o z . . . 
Garbanzos . . , 
Patatas 
J u d í a s . . . . . . 
H u e v o s . . . . . . 
L a n a r . . 
Cerda fresca 
T o c i n o . . . 
k g m o . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d 
. i d . 
i d 
docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0 6 0 
» 
8 5 0 
4 0 0 
3 77 
5-00 
8 78 
3 50 
0-80 
1 40 
1 0C 
1 60 
0-23 
0 90 
2'75 
MINIMO 
Pesetas 
0 60 
» 
2'40 
8'U0 
3 41 
5U0 
3 ) 6 
2 50 
0 80 
l-()0 
0.80 
1 00 
0-20 
0 70 
2 05 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
A z ú c a r k g m o . 
Cate . . i d , 
V i n o c o m ú n (c la ro ) l i t r o 
I d . ( t i n t o ) . . . . . . i d . 
A c e i t e c o m ú n . . , . i d . 
Leche i d 
L e ñ a 100 k l g ^ . 
C a r b ó n v g t a l . . k i l o . 
I d . m i n e r s J, p.a . i d . 
Cok i d 
Paja 100 k l g s 
P e t r ó l e o . . . . . l i t r o 
F l u i d o e é c ^ r i c o (5 b u j í a s a l mes) 
Gras ( m e t r o < ú b i c o ) 
A l q u i l r a n u a l de i Para l a clase < brera 
las v i v i e n r a g . J P a r a l a clase m e d i a 
Combus t ib les1 
MAXIMO 
Pesetas 
2 00 
7 50 
0'60 
0 ( ' 0 
2'20 
1 0 0 
8 50 
0-18 
0 00 
0-00 
7'00 
0 0 0 
2 10 
0 24 
198 
coa 
MÍNIMO 
#• 
Pesetas 
1-90 
6 0 0 
0'40 
0 0 0 
2'1Ü 
0 9 0 
7'00 
0 : 5 
0 00 
0 00 
60U 
0 00 
?'10 
0 24 
96 
300 
J O R N A L E S D E LA. C L A S E O B R E R A 
J O H N A L E S . — Clases 
Obreros fabriles ( Í Í T r ? 8 - : 
é i n d u s t r i a l e s . ^ 1 1 1 ^ 1 0 0 3 ' ' ' 
[ Ot ras clases, . . . 
Obreros de ofl 
oíos d iversos . . 
H e r r e r o s . . . . . 
A l * a ñ i l e s 
C a r p i n t e r o s . . . . . . . 
Canteros . . 
P i n t o r e s . . . . . . . . . 
Zapa t e ros 
^as t r . s . . 
CoBtureras y m o d i s t a s . 
V O i r á s olaf-es 
cornales a g r í c o l a s (braceros) 
H O M B R E S 
TIPO C O R R I E N T E 
Máximo 
Pesetas Cts 
¡Mi m nao 
Pesetas Cts 
M U J E R E S 
TIPO CORRIENTE 
Maxi ni o 
I 
P é s e l a s ' ts. 
•ir. 
76 
26 
Mínimo 
Pése la s CAS 
N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTE 
M 'ximo 
f'esetas Cts 
Mínimo 
Pesetas Cts 
60 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
50 
50 
25 
75 
50 
8 
a i e t i » i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O NOMBRES 
D E L O S V I A J E S 
Compañía de aguas. . , 
Fuente del Rivero . 
Residuo fijo 
à HO grados en 
Disolución 
69 
275 
Suspens ión 
Materia orgánica total 
representad» en oxigem 
Liquido 
acidn 
1'5 
r s 
L i q u i d a 
í t lCH' ino 
1'6 
2M 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Amoniacal, 
No contiene 
No contiene 
Niiroso. 
No con lene 
No contiene 
Bacterias 
por 
cemlmetro cubico 
Máxima 
T ¿ 0 
i 2f.O 
Minirna 
4 4 0 
1.219 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- | - 1 vez coli 
- j - 1 vez coli 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el 8'gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Arálisis de sustancias alimenticias 
C I F R A T O T A L D E ANÀLISIS P R A C T I C A D O S 
M U E S T R A S D E 
TiOfilie 
V i n o s . . . . . . . 
V i n a g r e s , . . 
Carnes frescas. 
Bacalao 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
NO 
PELIOROSAS PEHGPOSA 
C o ñ a c . 
Inspección veterinaria en ios mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas, 
B o v i n a s 563 
Lana re s 1056 
i De cerda 67 
( C a b r í a s OüO 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Con des t ino á l a s a l a z ó n por m a l s a n g r a d a . 0 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S É I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b e r c u l o s i s . 0 
C A R N E S Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 1; H í g a d o s 8; carne 0 k ^ o s , 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M R R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , . E T C . 
Vacas , 0: Pescados, 000 k i l o s ; Bacalao, 000 k i l o s . 
T o t a l de des infe c : o n « s prac t icadas . . 
Ropas de todas c a « e s e s t e r i l i zadas . . 
Des infecciones p rac t i ca d as à p e t i c i ó n 
de las A u t o r i i i a d ñ s f a c u l t a t i v a s ó de 
bidas á l a i n i i a t i v a dpi L a b o r a t o r i o 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s 
V A C U N A C I O N E S 
75 
941 
75 
P R A C T I C A D A S P O R 
VIRUELA 
R E V A -
VACUNACIÓN CONACIÓN 
Est f ib lec imien tos p a r t i c u l a r e s i » 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . | 
Casas «le socor ro } 
B e n e f i c e n c i a 
GASAS PB SOCORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra f l s e r v i c i o m é l i c o e n que 
se b a i l a d i v i d i d a l a c iudad , . 6 
I d e m de casas de S o c o r r o . . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o , . . . 20 
I d e m en c o n s u l t a g e n e r a l » 
A c c i d e n t e s socorr idos 140 
P a r t o s y abor tos asis t idos » 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1. ° 
2. « 
3. ° 
4 . * 
5 0 
6 0 
Barrios. . . 
Total . 
^ 1 1 
166 
158 
312 
'202 
232 
47 
137 
132 
182 
163 
112 
184 
1 
911 
108 
58 
71 
156 
72 
156 
1 
621 25 
11 
111 
60 
76 
162 
74 
162 
1 
646 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 0 
Ü 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é d i c o s 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
E n f e r m o s 
as is t idos 
50 
43 
TOTAL | 93 
A l t a s 
por v a r i o s 
conceptos 
35 
20 
55 
As i s t enc i a 
á las 
d e s i n f e c c i ó n ^ 
H a y u n a b r i 
gada especial 
Recetas despachadas 
Aoi^tf>ncia d m i r n t j a r í a 
H o s p i t a l d* Sun J u a n 
A s i l o m u n i c i p a l 
TOTAL. 
1952 
804 
18 
227á 
o 
HOSPITAL D E SAN J U A N 
ENFERMEDADES 
l l n f e c t o c o n t a g i o s a s . 
Medicas. . - ¡ o t r a s . . . 
. , . t T r a a m á t i c a s . . , . amrurgicas..^0tv&B 
' E x i s t e n c i a 
m 31 de 
A g o s t o 
V. 
1 0 
3 
3 
E n t r a d o s 
V. 
19 
3 
l 
42 
TOTAL 
V. 
23 
3 
5 
H. 
52 
3 
5 
P o r 
c u r a c i ó n 
SALIDAS 
P o r 
m w r f 
V. 
10 
3 
i 
10 
3 
1 
V. H. 
P o r o t r a s 
c a u s a s 
IT. 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n t o 
10 
» 
4 
4 0 
» 
4 
Mortalidad por mil 54*95 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas. . . ¡ I ^ t o - c o n t a g i o s a s . 
( O t r a s . . 4 . . . 
Existencia en 
31 de Agosto 
de 1ÍM8 
VAR H E M . 
1 0 
» 
5 
Entrados 
VAR HEM 
» 
4 
» 
1 
TOTAL 
VAR. HEM 
19 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por muerte 
VAR. H E M . VAH HEM. 
Por otras 
causas 
V A R HEM 
Mortalidad por mil. . . , . . 7317 
Hospicio y Hospital provinciales con Go'pgio de sordo-mudos 
Quedan en 
tratamiento 
VAR. H E M 
» 
12 
M O V I M I E N T O DR A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1 . ° de 
mes 
Ent rados 
Bajas. 
S u m a . . 
\ P o r d e f u n c i ó n . . 
/ P o r o t ras cau?as. . . 
T O T A L . . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes.. . 
170 
178 
10 
J 
11 
161 
119 
5 
124 
1 0 m 42 
171 
_ 5 
¡76 
» 
1 
175 
220 
4 
224 
2 
5 
217 
787 
26 
8 i 3 
1 8 
1 5 
3 3 
780 
M O V I M I E N T O D R E N F ^ R M P R Í A 
Ex i s t enc i a en 1.° de mes. . 
E n t r a d o s . . . . . . . 
SM m a . 
Curados. 
M u e r t o s . 
T O T A L . . . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes , , . 
Enfe rmedades comunes . . . . 
í d e m infticciosap y contagiosas . 
M o r t a l i d a d por 1000 acogidos. . 
15 
14 
2 9 
10 
7 
17 
12 
12 
» 
5«'18 
10 
_ 6 
16 
5 
3 
8 
8 
» 
2 
2 
» 
12*15 
4 
4 
» 
4-4'44 
I 
1 2 
9 
21 
9 
S'S. 
41 
94 
32 
j t e 
48 
46 
» 
29,14 
GASA R E F U G I O D E SAN J U A N 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados . . 
Suma. 
Bajas ¡^01' defunción. . . 
' fPor otras causas. . 
T O T A L 
¡ E x i s t e n c i a en fin He mes. . 
L a eníermería de esta casa forma par 
Ancianos A n c i a n a s A d u l t o s 
56 
0 
55 
56 
66 
0 
64 0 
A d u l t a s N i ñ o s 
20 
0 
20 
20 
N i ñ a s 
2 3 
0 
23 
23 
TOTAL 
163 
0 
153 
162 
e del Hospital de San Juan, 
M o r t a l i d a d por 0.000 acogidos, ancianos , 0 0 0 0 ; anc ianas , OO'OO; t o t a l , 00 00 
10 
Gasa provincial de Expósitos 
R x i s t p i n c i a en 1 . * de mes . . 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y ha- i P o r d e f u n c i ó . . 
jas \ P o r o t r a s causas . 
Existencia en fin de OMS 
Laclados ftWlInternos. 
nodriza. . Í E x t e r n o s . 
H a s t a 1 a ñ o . , 
D e 1 á 4 a ñ o s . Falle cidos.. 
.1 
D e m á s de 4 a ñ o s . 
% I n t e r n o s . 
' f E x t t r n o s 
i I n t e r n o s . 
" ( E x t e r n e s 
i I n t e r n o s . 
) E x t e r n o s 
M o r t a l i d a d por 1000 . 
410 
11 
427 
8 
7 
412 
9 
4oa 
i 8 ' 7 l 
J 
456 
9 
465 
456 
13 
443 
2 
6 
•» 
! 
» 
» 
19 35 
87 ' i 
2( 
892 
17 
7 
868 
22 
846 
ú 
] 
8 
19 06 
'So o 
8 
O 
a 
o 
8 
O) 
02 
< 
Q 
Oí 
CQ 
O 
LO OI #! o í 
SOUB 
Og 9|» s·çm 9(3 
09 ? o"^  «a 
SOUtt 
o? ? de 9a 
S O U B 
og ? os ea 
son;'» 
05 9p saítoaaijíf 
iO CO CO <=» i» 0 0 
»o 0 1 t - * O I 
sisa 
STïjl 
iO Oi « C l^ 
CQ 
Q 
O 
< 
pq n3 
O X3 
oí 
t .55 
si 
S í 
• m 
00 oí 
o o 
s i 
2 S 
ce a» 
0 0 
£ S 
> t í 
0 0 o 
"o ^ 
O ss 
be 
O 
o 
o 
«D 
T3 ^ 
ce 
o ^ 
s 
Albersrues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
A s i l o de p o b r e s t r a n -
s e ú n t e s 
H ' MBBPls 
C3 
<B 1=1 
69 
03 
MTTjrnnm 
17 
oí 
t> O 
Q -
i*© 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsiio (1) 
( O 
• D e p a n . , . . . • 
D e s o p a . . . . . . 
D e b a c a l a o 
D e c o c i d o 
D e c a r n e c o c i d a . . . 
D e c a l l o s 
V i n o 
T O T A L . . 
Cer rada t e m p o r a l m e n t e . 
Gota de leche 
m ñ o s l a c l a d o s \ 
Total. . . . . 
L i t r o s de l e c b e c o n s u m i d a . . 
27 
13 
40 
1003 
Otros servic ios munic ipa le s 
D u r a n t e e l mes de Septbre . no se ha r e g i s t r a d o en esta 
C i u d a d i n c e n d i o a l g u n o . 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a en 
31 A g o s t o . . 
M a t r i c u l a d o s 
en S e t b r e . . 
SUMA, . 
Bajas . . . . . 
E x ' s t e n c i a en 
30 Se tb re . . 
i32 J 
1 
13a 
» 1 3 3 11 
AUTOMO 
V I L E S 
no 
3 ¡ 
r e 
CnCHKS 
a. 
77 
18 
78 » 
Alumbrado púb ico 
N U V I E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
be toda 
la noche 
276 
De media 
noche 
niumbrado eléctrico 
"Be tod. ía 
noche 
De media 
noche 
ñ l u m b r a d o p o r petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
469 27 
lospección de cabes 
Número 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . ü 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . . 3 
C o l o c a c i ó n de s i f o n e s 0 
D e m o l i c i o n e s 0 
L i m p i e z a de pozos n e g r o s , . . , 0 
H e p a r a c i ó n de ca l l e s . , . . . v a r i a s 
I d e m de r e t r e t e s ^ . i d . 
' • (i) 
11 
ï n h u m a c t o n e f l e f e c t u a d a s 
O B M I Í N T K R I O S 
Municipal de San 
Jo é- . . - - 108 50 
PÁH-
VUL'iH 
13 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
B O I TOTAL 
g DE sEXO 
3 12^ 66 189 
OBMBNTBRIOs) 
San J o ^ é 
General ant-igao 
(c lausurado) . . 
SEPULTURAS OONCBDID/Ví 
TER HE-NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
TUM-
BAS 
CIPOS K I 
CHOS 
l'RAS 
PASOS 
PER-
MISO? 
DB 
OBRAS 
DE PIEDAD DEL CIRTRO CATOLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por Jos p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l da emppfios nuevos y r en o v ac io n es 
sobre a lhajas v ropas d u r « n t e ei mes 166 
Impor te m pesetas de los m i s m o s T.é.^á 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobr 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
62 
61 
Ptas, 
4877 
517 
RENOVA-
CIONES 
Parli-
24 
19 
PtHS. 
1818 
2 .2 
T O T A L 
Parti-
das 
8B 
80 
Ptas 
6695 
729 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
Be 76 á 
De 151 á 
25 peseta. 
75 i d . 
150 
260 
De 251 á 1.250 
De 1.251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
Partidas 
37 
81 
8 
4 
6 
Páse las 
511 
1490 
855 
810 
3000 
Partidas 
78 
Pesetas 
654 
75 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de des^ i p m o s de a lha jas . 
Iraporne en pe t i<; d ' los m i s naos.. 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . 
I m p o i t e en pesetas de los m i s m ò ; , . 
60 
3000 
35 
405 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 4 
151 á 
251 á 
2% pesetas 
75 i d . 
De 1251 á 
160 
250 
1.250 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
16 
I 
2 
3 
Pesetas 
495 
8 2 1 
80 
^50 
1150 
Sato ropas 
Partidas 
3 i 
1 
Pesf<taS 
"bes-
40 
N ú m e r o de pa r t ' das de a lha jas vend idas 
I m p o r t e de las m i s m a s en p o e t a s » 
N ú m e r o de pa r t i das de ropa v e n d i d a . 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d 
B9 aiítajas 
Partidas Peseta* Partida* Pesetas 
D í a s del m^s en que se han he^ho m a y o r n ú m e r o de p r é 
t amos 00, 00, 00 y 00. 
CAJA DE AHORRO DEL C i m O CATÓLICO OS OBMOS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
N ú m e r o de impos i c iones nuevas . . . . . . . 46 
Id r t i n por c o n t i n u a c i ó n . . , . . * . . . . . . 3 - i l 
T o t a l de impos ic iones . 377 
I m p o r t e en pesetas 73.772 98 
In te reses cap i ta l i zados » 
N ú m e - o de pagos por saldo • 44 
I d e m á cuenta . . . . . . . 277 
T o t a l de pagos . . b21 
I m p o r t e en pesetas 152631 89 
Saldo e n 00 de ó e t b r e de 1918.—Ptas, . . 2.926.62Ò-37 
OtUUJJ Olí U\J U« OHbUlW UO 1Í7J-0.-
Número y clase de- los imponentes que han iñgresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. < Varones. ' i Hembras 
Dedicadas á las labores de su casa .. 
Sirvientes 
/Solteras. 
I Casadas 
I Viudas 
4 Varones 
i Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados, . . . . . . 
Militares g r a d u a d o s . . . 
Id^m no graduados. . 
Abogados 
Módicos y Farmacéuticos . 
Otras varias clases. , . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares. 
i T O T A L 
Han 
ingresado 
G 
Han cesado 
46 
6 
4 
7 
6 
0 
6 
3 
3 
0 
0 
O 
0 
6 
0 
0 
44! 
Existen 
555 
507 
628 
128 
218 
10 
395 
310 
109 
67 
26 
1*2 
20 
679 
0 
0 
3651 
1 2 
M O V m ï B W T O B G O N Ò M Ï C O 
álteraeiBMs y cargas en la prcpledad Icmuetla 
Rústicas 
D u r a n t e P1 mes de « e t b r e s f h a n i n s c r i t o en e l R e g i s t r o 
(le la p rop iedad c u a t r o cont ra tos de c o m p r a - v e n t a y uno 
de p r é s t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
d i d a s . . 
Superf ic ie t o t a l d e l a f 
m i smas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a ven te 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . • . 
T o t a l c an t idad pres tada . . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s 
t a m o s . . '•. ... 
Urbanas 
00 
0000 Á r e a s 
OO.OOOOOPtas. 
OOO'OO Areas . 
0.000 Pestas. 
0 0 i„ i d . 
Q i d . 0 T ( 
2902'225 m t ^ . es 
51 000 ptas 
185 87 m t s . es. 
2.000 ptas. 
2 000 i d . 
4 i d . ° T o 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A W 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
§ k Graduadas . . 
" ( U n i t a r i a s . . 
Adultos(clases) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas . . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
^ \ Graduadas 
2 i U n i t a r i a s . . 
2 f P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . 
(1) Se encuent 
N T T M B H O 
ALUMNOS MATRICULADOS 
•a .2 o a 
q 3 • i s 
•loras 
na es de 
''Siud.o 
» " » » 
a i clausura as á causa de la epidemia reinante 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
Número 
de lectores 
247 
Volúmenes 
296 
ü A S I P I C A Í Í I Ó N D E L A S O B K A S POR, M A T H R I A S 
Teologia 
23 
Jumprudencta 
44 
Ciencias 
y \rtes 
67 
Bellas Artes 
40 
HUioria 
42 
Enciclopedias 
y periódicos 
90 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos . . . . 127 
TOTALES. . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 10 á '20 i d . . 
De 'Jl k 26 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
De í»l á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 11 á 4ñ i d . . 
De 16 á, 60 i d . 
De 51 á 66 i d . . 
D e 66 á 60 i d . . 
Dá 61 en ade lan te 
S i n c las i f icar . . 
Estado civil 
HoHeros. . . 
(Jasados. . . 
V i u d o s . 
No cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Ca rp in t e ro s . . 
V Í C T I M A S 
MUFPTOS 
T. 
LESIONA O" 
VHP 
87 
2! 
21 
12 
4 
3 
7 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
ilem 
40 
9 
1 
2 
Tota 
127 
27 
2H 
17 
9 
8 
7 
9 
3 
3 
5 
4 
3 
2 
o 
Total general 
Var Hem. 
40 
28 
9 
1 
2 
To a 
127 
27 
2« 
17 
9 
8 
7 
9 
8 
3 
5 
4 
3 
2 
2 
9 
21 
J 
7 
V Í C T I M A S 
MUWRTOS LESIONADOS 
M i n e r o s . 
Canteros . . . , 
F e r r o v i a r i o s -
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
O t ros conductores 
P r o p i p t a r i o s . 
Comerc ian te s . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profes iones l i b e r a 
les 
J o r n a l o r o s . . 
S i rv i en tPs . 
Otras p rofes iones . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o cons t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . , 
I d e m de andamios 
P o r e l t r e n , . . . 
Por n r m a de fuego 
M á q u i n a s y be r ra 
mien tap . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Ot ras « a u s a s 
N o consta . . . 
T, Var Hem, Total 
Total general 
Var. 
7 
50 
Í4 
Hem. 
Bfl 
B 
Total-
6 
19 
73 
14 
6 
4 
» 
í)8 
13 
i w i d e n i e s del fF?ba]o registradns en el lobierno c iv i l de la píOYincia 
Número de hecho? 13 
Por su sexo 
Por su estado civil. 
Solteros Wwa'r"r* r m'S:-1 . o f > l 
Gasndos. . 
Yiudos . . . . . . . . . . . . 
Por su naturaleza. 
I De 1 c a p i t a l . . . 
De la provincial D e l o s d e m á Í 
I A y u n t a m i e n t o s . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . . . , 
Del e x t r a n j e r o . , 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De 16 á 17 « ñ u . 
De i8sá 40 a ñ o s 
De 41 á 6^. . 
Por el salarlo ó computación á metál ico 
que tuvieron 
De 1 á 1 4 9 . . . . . . . 
De 1'50 á Í-9E» 
De 2 á V 49 
De -^'50 á 2 99 
Df» 8 4 3 49 
De 4 á 4>99 
De 5 á 5 99 
No con0ta 
Por los dia$ d é l a semana 
L u n e s 
Mar tes . . . . 
M i é r c o l e s 
Jueves . . . . 
V i e r r e s . . . . . . . . . 
S á b a d o . 
D o m i n g o 
Por la hora en que ocurrieron 
rEn las seis p r i m e r a s horas d t l d í a , 
I A las siete. . . . . . . . . 
A las nueve 
A las once. , . . . . , • • 
A las docf . . . . . . . . . 
A las catorce 
A las diez y seis 
A i las diez y siete. . . . . . . 
i d . 
id. . 
i d . 
i d . 
i d . . 
i d . . 
13 
4 
8 
1 
15 
4 
8 
1 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
6 
4 
A las d iez y ocho • 
Por las horas de jornada 
N u e v e horas 
Diez horas , . . 
N o cons ta . . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
M i n a s , sa l inas y canteras . . . . 
Traba jos e n p i e d r a . 
Construcción . ( A l b a ñ i l e s . . . 
( C a r p i n t e r o s . . . 
I n d u s t r i a s e l é c t r i c a s . . . • . • 
I d e m del ves t i do . . . . . . 
I d e m del m o b i l i a r i o 
I d e m del papel c a r ó n y caucho. . 
I d e m de l a madera 
I d e m v a T Í a « . 
Transportes—Por f e ' - rocar r i l . . 
O t r a s clames de t r a n s p o r t e , . = . 
Jo rna l e ro s , braceros, peques, etc., 
i n d i v í i u o s s i n i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a . . . . . 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
¥ á q u i n a s - h e r r a m i ? j n t a s . . . . • 
1aida del o b r e r o . 
G a r g * y descarga • 
C o n d u c j ó n de ca r rua jes por l a v í a o r 
d i n a r i a • 
Maniobras f u r r o v i a r i a s . . . . 
Causà!» v a ' i a o . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . . . 
i T r o n c o . . . . . . . 
Leves . . / M i e m b r o s super iores . 
j l í e m i n f e r i o r e s . . 
I Descono idas. . . . 
Reservadas.—Gen erales 
Miembros in fe r io res 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l . 
Desconocida. . . . . . . 
1 
11 
1 
13 
1 
11 
1 
13 
r E L I T O s 
Contra las personas 
Maítrato de obra, 
Otros delitos . . 
Contra la propiedad 
Robo. 
Hurto . . . . . . 
Contra la honestidad 
Escándalo público. 
Blasfemia. 
Contra el Orden píúblico 
Desacatos. 
desórdenes públicos 
i s r x j i v r E E i o x>Tg 
Delitos 
ò Mta.s 
consumados 
Frustrados 
, ' ..y . •.. 
l e t i la í ivas 
0 
o 
o 
o 
11IT0RES OPKESÜJiTÜS 
Varones Hembras 
o 
4 
O 
ooiVEH r i D o s Risr O T A S D P I 
T R A B A J O F I E S T A VÍSPERA DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR LA. G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 5 
Por hurto y robo. 11 
Por sospechas de idettí, . . . ¿ . , 1 
Por estafa ! 1 
Por orden superior.. - 0 
Por desacato 0 
Por escándalo. 6 
Por cometer actos deshonestos 0 
Jugadores de ventaja 0 
Auxilios 
A varias autoridades . . 0 
A particulares. 0 
E n la casa de socorro. . . . . . . 2 4 
E n farmacias 0 
E n casos de incendio. . . . . . . . 1 
Suma y sigue. . . . ¿- 9 
Suma anterior 
Criaturas extraviadas 
Niños l 
Niñas - . . 3 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. Si 4 
Automóvi les . . 1 
Bicicletas. , 0 
Coches de punto 1 
Carros 0 
Dueños de perros. . . . . . . . . . 0 
TOTAL GENERAL. . . . 79 
M O V X M Ï J G W T O P B N A Ï . 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos.. . 
TOTAL, . 
Por edades 
De 2 i á 30 años. . . . 
De 31 á 40 id.. . . 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id 
TOTAL L - . . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer. , . 
Saben leer y escribir 
No saben leer. 
TOTAL. 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes .. 
TOTAL 
PtZBOILXJSOS F I J O S 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L 
300 
107 
1Í9 
809 
112 
H 0 
13 
0 
296 
104 
119 
526 14 540 21 519 
290 
124 
78 
34 
0 
10 
2 
2 
290 
134 
8U 
36 
283 
128 
74 
34 
526 14 540 21 519 
347 
79 
» 
366 
184 
» 
14 
7 
» 
342 
177 
626 14 640 21619 
244 
282 
12 
'2 
266 
.84 
40 
11 
246 
273 
P R I S I Ó N M A Y O R 
10 
8 
10 
9 
» 
10 
9 
18 1 
16 
» 
1 
1 
19 
16 
» 
2 
1 
19 
16 
0 
2 
18 1 19 0 19 
0 
9 
10 
18 
14 
4 
Ü ) 0 19 
15 
4 
15 
4 
626 14 640 21 519 I M 1 19| 0 19 
P R E S I D I O M A Y O R 
86 
63 
38 
86 
53 
38 
86 
53 
38 
176 1 177 0 177 
130 
41 
3 
2 
130 
41 
3 
3 
130 
41 
3 
3 
176 1 177 0 177 
118 
58 
18 
59 
176 
104 
72 
177 0 
106 
72 
<< 
118 
59 
177 
105 
72 
R E C L U S I Ó N T E M GR A l 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
o o 0 0 0 
176 1 h77 0 177 o o o o o 
1 0 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Er 30 de S Er 31 dfi R osto Suma 
N ú m e r o d e r e c l u s o s c u m p l i e n d o c o n d e n a . . 
N ú m e r o d e r e c l u s o s d e t r á n s i t o r e m a t a d o s * 
I d e m i d . á d i s p o s i c i ó n d e l a s A u t o r i d a d e s 
T O T A L 
o o o 
i-S «-3 "-S 
O PS 85 CftCDCDCDCDOCDCD < 9 % 
£» O O 
ai £» 
c r o" 
03 O) CD 
o- a 
a 2 5 
í-> CD CB 
Ü3 b£ 
3 f O ^ 
a> C tí 
OL Oi CJT ^  oo te 
o o o o o O 
I - Sunrifi 
I - En 31 de Agosto 
Altas 00 I O 4^ 00 O O /—' O Cr» bO O 
Suma O Oï Ü5 o o i—1 ^ en to o > c 
O CC K) tC o c te O rf» bO o O OJ *> 
En 30 de Setbre 
Altas 
Sutua 
K5 
00 G0 » En :,i de Agosto 
Alias 
O O 00 CO LO en O 
t e 
co 00 00 Suma o o 00 OO O' 00 O 
00 to -
1^n 30 de Se íbre O O 00 1— to 00 O 00 en — Oi 00 -
En 31 de Age ta 
Alias 
Suma 
En 30 de Setbre 
t e 
00 
00 
oc 00 O o te C ' 
En 31 de Age lo HU tO íD ^ t\D 
Sui.ia ^ t e co rf^ t e 
0 0 0 o o te o o te o 
t e 
a- a» En 110 de Setbre rfx te ÍC «o te t e 
16 
Número de reclusas fija$. . . , . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
T O T A L . 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras . 
Casadas . 
Viudas . . 
T O T A L 
Por edades 
De meóos de 10 años 
De lo á 15 años .. . . , 
De 16 á 20 
De 2 1 á 30 
De 3 1 á 40 
De 41 á 50 
De 31 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años . . , . . 
T O T A L . 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . 
T O T A L . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . 
Por segunda id , 
Por tercera id , 
Por más de tres veces . 
T O T A L 
En 31 de Agoslo 
10 
11 
A l íos Suma 
10 
» 
3 
13 
Kn 80 de Seíbre 
10 
» 
3 
13 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 o 
PROCESADAS ARRESTQ MAYOR PRISIQM CORRECCIONAL 
1 2 
i 0 
0 o 
3 
ü 
2 0 2 Í 01 iá 
2 1 
3 2 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
ídem de los comprobados ( 1 ) . . . . . . 
Idem de los identiñcados (2) 
Idem de los fotografiados 
20 
3 
0 
0 
Servicio telegráfico (5.er trimestre) 1913 
Despachos recibido^ 
Parít-
cula-
res 
7384 
Ser-
vicio 
720 
Oficia 
les 
2637 
Inter-
nado-
«a/es 
141 
TOTAL 
10882 
Despachos espedidos 
Parí t -
cu/a« 
res 
8088 
Ser-
vicio 
686 
Oficia-
les 
• ¿ 6 6 4 
Inter-
nado-
nath 
J Ü Í J 
TOTAL 
U447 
B u r g o s , «o d e O c t u b r e d e i 9 i 8 
E l Jefe de Estadistica, FEDERICO C A M A R A S A . 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antronométrirn 0 « « «1 • 
CJ) Idem rd*m dando nombre distinto. ropométnco con el nnsmc nombre. 
